政治信息的“微传播”——以2012年台湾地区领导人选举中的网络传播为例 by 莫莉 & 黄合水




























































了》。广播和电视 等 媒 体 覆 盖 范 围 广，并 且 对 受 众
文化水平没有要求，能同时传递声音和图像以给受
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众真实和亲近之感，形式多样的节目内容对受众也
有着较强的吸引力。
20 世纪 90 年代，利用 Blog、TAG、SNS、wiki 等
社交软件进行信息交换和共享模式的实现意味着线上
线下共振的网络时代的来临。台湾选举中候选人对网













































人工作生活史 ( 见表 1) 。
表 1 蔡英文网络竞选传播的“微内容”






















色，总是 站 在 人 群 身 旁 或 后
面，默 默 的 支 持 着 其 他 人。
2012 年，女 性 可 以 做 更 多 的
事情、肩负更多的责任，女性





人最新情况，并点击 “分享” “转推”或 “推荐”，
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惜美青 姐 说 过 下 辈 子 不 嫁 给 马 英 九
了。”我看完笑了好久，决定: 一、下
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